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EPSG 37
Inschrift:
Transkription: 1 Ha^mmoni
2 I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et La^r(ibus)
3 mil(itaribus) cet^er^isq(ue)
4 Dis
5 M(arcus) Caec(ilius) Ruf^in^us
6 Marianus
7 tr(ibunus) lat(iclavius) leg(ionis) IV F[(laviae)]
8 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Anmerkungen: 3: S verkleinert
Übersetzung: Dem Juppiter Hammon, dem Besten und Größten, den militärischen Schutzgeistern
und den anderen Gottheiten hat Marcus Caecilius Rufinus Marianus, Tribun mit
breitem Purpurstreifen, aus der 4. Legion (mit dem Beinamen) die Flavische, sein
Gelübde gern und wie es die Götter verdinet haben eingelöst.
Kommentar: Beim Dedikanten handelte es sich um den Sohn oder Neffen von Quintus Caecilius
Crepereianus, einem Statthalter der Provinz Pannonia Inferior in der Zeit des Kaisers
Septimius Severus
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein mit Pulvini auf der Bekrönung mit Rosetten und dazwischen zwei
hängende Bögen.
Maße: Höhe: 27 cm
Breite: 43 cm
Tiefe: 30 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5 cm, Zeile 2–3: 4 cm, Zeile 4: 3,5 cm, Zeile 5: 3 cm, Zeile 6: 3,5 cm, Zeile 7:
3 cm, Zeile 8: 2,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Severisch
Herkunftsort: Aquincum
Fundort (historisch): Aquincum (http://pleiades.stoa.org/places/197130)
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Fundort (modern): Budapest (http://www.geonames.org/3054643)
Aufbewahrungsort: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Depot, Inv.Nr. R D 31
Konkordanzen: CIL 03, 03463
D 03638
TitAq -01, 00038
UBI ERAT LUPA 9616, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9616
Literatur: Desjardins, Budapest, 12, Nr. 31.
Fitz, Verwaltung Pannoniens 2, 1993, 370, Nr. 372.
Karl Strobel, ZPE 75, 1988, 231.
Szabó, Tituli Aquincenses I 2009 Nr. 38.
Abklatsch:
EPSG_37
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
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